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Сучасна модель публічного управління потребує позитивних 
перетворень. Інноваційні підходи в системі публічного управління 
мають бути спрямовані на усунення владних директивних 
повноважень  державних інституцій, зменшення бюрократичних 
процедур, зорієнтовані на задоволення потреб населення, підвищення 
добробуту і якості життя. 
Трансформація системи публічного управління ставить нові 
вимоги до керівника. 
Як правило, державні службовці які займають керівні  посади – це 
висококваліфіковані люди з вищою освітою та чималим досвідом 
роботи. Високоосвічена, цілеспрямована, креативна, впевнена в  собі 
особистість, яка займається управлінськими справами – це і є одна з 
найголовніших умов професійного успіху державних інституцій. Роль 
керівника має безліч аспектів та сторін. Особа яка представляє країну 
та несе відповідальність за вчинки кожного з підлеглих на робочому 
місці має бути лідером, стратегом та в цей же час діяти згідно законів. 
Лідерські якості управлінця необхідні для того, щоб керівник зі своєю 
командою з легкістю підтримували сучасний ритм професійної 
діяльності, можливі постійні зміни. Керівнику у ролі лідера важливо 
розуміти весь ступінь відповідальності та брати на себе усі ризики, які 
можуть виникнути під час роботи. Прийняття стратегічних рішень, які 
позитивно впливають на інтереси громадян, є обов'язком керівника. 
Усі управлінські ролі, рішення не повинні суперечити законам 
держави, а навпаки керівнику слід продумувати свою роботи 
базуючись на законах України та потребах громадян. 
 Проблеми і суперечливі питань в державотворчих процесах можна 
вирішити систематизованими, раціональними, об’єктивними та 
логічними способами. Управлінці можуть збирати дані, факти та 
об’єктивну інформації та головне ухвалювати рішення для досягання 
результатів на благо суспільства.  
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